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1 JUNIA ANGGRAINI 2001921752 BN123554074 .00 3.96 4 0 0/0 0/0 Not Online 
2 DWINA MARETTA 2001921765 BN123554080 .00 3.75 3 0 0/0 0/0 Not Online 
3 GUSTI RAYI 2001921771 BN123554093 .00 3.92 4 0 0/0 0/0 Not Online 
4 NURUL ITQI 2001921802 BN123554124 .00 3.88 5 0 0/0 0/0 Not Online 
5 SITI NADHILAH 2001921815 BN123554130 .00 3.79 4 0 0/0 0/0 Not Online 
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MOCHAMMAD RAFI JUNIKO 
PUTRA 2001921821 BN123554143 .00 3.79 4 0 0/0 0/0 Not Online 
7 
IAN BAGASTARA 
INASYASAMIN 2001921834 BN123554156 .00 3.79 4 0 0/0 0/0 Not Online 
8 
BULAN FITRI AMALIA NOER 
SETIAWAN 2001921840 BN123554162 .00 3.96 4 0 0/0 0/0 Not Online 
9 ANNISA AUDITYA 2001921853 BN123554175 .00 3.96 4 0 0/0 0/0 Not Online 
10 DINA FATIMAH 2001922862 BN123560991 .00 3.96 4 0 0/0 0/0 Not Online 
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MARK SUMMARY
2019, Even Semester, Periode 1
Course id : MGMT8036 - Management of Business Communication
Class : LCC2
Lecturer : D5363 - Dr. La Mani S.IP., M.Sc.
No Nim Name Assignment (30%) Class Discussion (30%) FINAL EXAM (40%) Final Grade
1 2001921752 JUNIA ANGGRAINI 88 90 90 90 A
2 2001921765 DWINA MARETTA 70 88 90 84 B+
3 2001921771 GUSTI RAYI 88 87 95 91 A
4 2001921802 NURUL ITQI 89 92 90 91 A
5 2001921815 SITI NADHILAH 90 89 95 92 A
6 2001921821 MOCHAMMAD RAFI JUNIKO
PUTRA
88 88 88 88 A-
7 2001921834 IAN BAGASTARA
INASYASAMIN
89 87 90 89 A-
8 2001921840 BULAN FITRI AMALIA NOER
SETIAWAN
91 93 95 94 A
9 2001921853 ANNISA AUDITYA 90 92 95 93 A
10 2001922862 DINA FATIMAH 90 90 88 90 A
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